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Pengantar Penerbit 
Psikologi merupakan ilmu yang memiliki pijakan 
keilmiahan yang berbeda dengan ilmu lain, terutama jika 
dibandingkan dengan ilmu eksak. Secara normatif, objek 
material psikologi adalah jiwa namun eksistensi jiwa hingga 
kini masih dipertanyakan dan belum ada kata sepakat untuk 
menentukan "jiwa yang sesungguhnya': Keabstrakan jiwa ini 
menyebabkan ilmu ini berdiri di atas asumsi-asumsi jiwa yang 
disepakati oleh beberapa kalangan ilmuan yang terus berubah 
dan berkembang sepanjang sejarah ilmu pengetahuan manusia. 
Sebagian ilmuan setuju bahwa dibalik tubuh manusia 
terdapat pengendali tubuh yang disebut dengan jiwa dan inilah 
yang dianggap esensi manusia sesungguhnya dan membedakan 
manusia dengan makhluk lainnya. Namun kelompok lain 
mengatakan bahwa yang menjadi dasar pembeda manusia 
dengan makhluk terdekatnya, yaitu hewan, berada di otak berupa 
aktifitas kognitif yang menggerakkan tubuh manusia serta 
mengatur dan menentukan tindakan yang akan dilakukannya. 
Buku ini menjelaskan tentang kepribadian manusia baik 
menurut perspektif Barat mapun Islam. Buku ini merupakan 
bagian dari agenda integrasi keilmuan dan islamisasi ilmu di 
lingkungan UHAMKA. Semoga bermanfaat. [] 
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